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Abstract :
Will the Digital Revolution enhance the well-being of societies as the Industrial Revolution
once did? Also, can GDP remain a useful index of well-being in the future, too? Focusing on the
intrinsic vulnerability of GDP, this paper will examine its footprints, point out the possibility that
the Digital Revolution might magnify the vulnerability, and clarify its implication for develop-
ment and inequality.
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